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S..to s keql. prtlukli t)utld s.huah per,:ahaan nontfaktti han6
lupal nrryohbi! k4rtr , rt. .a,oah ,tutlukli .leh$h .aNt ldn ter.!
din. u Ieptu&n rahg .li rbil .Adt 
"]?np?nEtntlti kelarteatE p d k!l).rls.haan lintuk laput nenlunrhil kq)ut^a, d.rEd" .epd Aan ftp.t:e.t. g
kepola lr.drlL\i hurus tnenptn)u1 fe setdhlan lenk tg perc Ld a. ftudrkr
tur 
"t.nta1hha"ekd" rlanpuk dunp.k .ra"g .*a tinhul la,aj rlagank.thts.h trnE telah dianblb.d Pdla rd.lntoh i i aka dibual sebnh aa a
tmrl.siwn! l.rd dis,kdkd, s.bdt'i alo l.rihuh 
"khtk 
h,.neahbil k.prr6dr
.]in. a nwtet sun! lin,tl.si \tutC.lib.r se:u.i lenEdt g.iutu !..jd!. ytne
nrilc tilkaykan Ndd :abnh re t\attu. nt hte wtu Pr x
Pu.ld pck.l)tian ini Eane sit )ldsI ,rarA dihwt h.rhcrrrk nptlel h.:.d
snt *,tt ,'.ntpakdt tdtrh :.tul hr .1k sh. ani bitlary kdjhr n,a,a4e 
'e 
t
s.n^ M..1.1 gihe \ihtulae ra,g .!ihua1 h.tldftkd, aklirltds pd.la bagid,
tt n.:i PT x.lun !.i.1la-s.idla yhs t.rid.nlililr1lik.n put1. Pr .Y tlhnrg!.jtklorfakar vnF dikrtu.kai ?.ld !:ant sn !1^i 
"t?liputi prun.lorp.ftrnnad, |,rat.\ tnnuk, nukn.l k.4,6!a d.n rflltt f{t\dh.un Selel.ll
n?lukukdn ten,!.nbargdn n.del ,l.iapalkdk g.h. nla w\E nenEEunak.n
t otlu!n.dt! p ertuo, tdrg.l t,ot k.i hckkltkd, tret'd. rcarcsi li,tar.
ItthtmEdn hiur. intchk,ti, p.nf"rtrh p.n1c\nn n hunridl b.hlalurkah h.tdo
EOQ rto pe'enhun k.pdsitus rt..l kli )u"E ttip.n':rruhi .1., p.Edhtiu
kdr\ara bcnl.:arka h)n:ep ktttu h!|q.r S.tldngka .ktirn.: hu:<tur pton.:i
dnzlt:uldllk.h de aa, o.ldtlw puentuo, b.tupa ku, kcEtokin pran.ti da"
t. ,E nhr( kutrtlwuh .Iluk kak, di"n tu k?Eitt., !.^eb 1 hehp.,sdnlhi
illnlah pe:. a"ta,E lutun! pttlt rttt\uhu. ddLl t Jad,tt \inuluti PT X
K.1. ku ti: Eunk \inulu:i !un( \in rtu!
Ea c\, n. agetn4t g.n?!. .l.r
P.n6ahoann.thl.
atd ?t,1hthlitun, nntul ha:cl|o1ih.n pansnnhld" kerth^dn
BAB I
PIiNI)AHIII,IJAN
Cr,d me.L lan kara lnng serins diddraa,. dn.gz,r. yrng beredlr
' 
Ia r! rc' . i o., r'.
fc.gjruh sa.gal bcsa. pada kchldrFan $ial nus!! llr Hrl ini Jis.b,bl'n
kecm |mpn scnua Dastamkar pemah bemain g,,rc Pada saat ini conlahnya.
b.ryal, r.'.ru. ,,'ltc atau sd,,! ,,rrrrrl.0,c/ 
'an! 
sedang mellaDur di kalan-laD
I)e.gglna kompurcr. dan iuga *2r.cr r.ang nenyedi*an l.sihrrs u.tuk bemain
Nluncllnla argumen lentarg gdnc dimaslaralat unum l-anA rncnyatalan
b$*x bcrdain !,,,. hanl. ircmbuana \r.kru. dan hanla idcDlik unnik
b.semng seumg saa mcnifrbullan Fnanyaan. be.arkah gdng han)! unrlk
besenang sefangl la*lbdnnla liJlk. :d. dengr rujum hlnrx uruk
be$enang senang 
"drlrh p..gcnih ydg seorpir denernri Au,! M.nutui
bebempa prkar. Ad,i? bukan hanlr unruk bcmrr.. l€[ti xdd nilri lebih lxng
dikbdu.gnla r_aitu nilai untuk ncneajrkm Juu1,200ll. scinng dc4d
p.rk.rbansamra. adnc digunlkan unluk penbclajann. yans kenrudian baoyd
pcrcliti ncnrcbutnr! sebasai azft, simul6i. karena model dari r,,c rang
dninrulasi[a. m.n]erupai kehidupln nrala.
Pada $ratu si$em nyara seorang Fngusrhadnu.br u.1uk bct.riddc.gai
baik drn nrrlpu tu.nsarbil kcp usa. sccara ccpal dan lepat sehinggr lrprl
nrensembrngkd prd$Iad Cda pcreanbilm kcpulusar le6ebrt tidak muncul
besilu slr arau {dah nc!adi bak.t ba*aan dari scliap orans. rnelanrkr bensll
drri Fcnsaltunm ddr polo pikir yms merteluruh. Jika mentebut pensll@an
munglin 0k!n rinrhul pcrrrnlax. bagaimana Je.e^. .ara lttrl1 !tuthd!!'
Mcrki tidal nremiliki ttns.ldM dJm bdlbisn,s. ydg adr heya p.ngcuhud
t.ori lenrads pelajr n 
_ra.g r.lah didaprlkan nada bdreku sckohh dan
Ser€l$ me.gd{ahtri kci&n dirbs bc(cnlranehh lonscF fd,,. siorutrsi
]int diAunakar unluk maniiemcD prolulsi Scb,gri srlrh sdu r,r/ yang
rlisunrkan unrul ,1"n,n. !r,,. sinnrl.si bc*enlbbg Jengb \rng! cctur. daf
ctrri Lrelajar bersanra densao rr,t,./ simpai FcLa dd,r l;,c lme dlpdkiracari
dari inlemer. .id,c snNlasi disundldn u rk fr.nsgambrrktu readxin .tara
tlng kenrudian disimuldsikrn schinggr I)Jra ,J.r diplt lebih inrcmlilif dan
mcndrpr po.g.rrhua lcbih. bL[an hadya\ckt{]rrbimurn]]l,,.
(;/ur simllrsi dapar toctu,Fkan simulrh untuk Llihln drn mempelajai
It.adaan l.nr ada nada scbuan larlai produlsl Hal ini djpar iliinalogrka. scfr i
seomng ]nn! baru lulls dd 5ekolah pene rarean dan belajar untuk ncnscDdami
tes!*ri Pelajar terscbur ridrk hxrus l!ng\nr! menAeDda.ai pesiu.l dai drp.t
menghrncurkrn scbua! pcsawar u.luk ncnletahur bagrimana cara unruk
nreoerhaogkr. pesa{d scnrngguhnj-.. frelainhn dapxr d€ngh.lcnlguoakh
rosrid p.sd*ar ree dhimulasikd dcretui lohnur..
c,,. simulasi dapr! digunikan sebalai salah satu alal u.luk //!,,,(.
dan pengajamn Brh[ nenrecrhrn nusllah denlan nreosaunakan sd,& snnulasi
lel.b banlak dihLukrn dleb !eneli'i penelili. sepenii Fenlelesrian nrisaLrh
anrara penrerinrrh. ma\yarukd. drn prrr FnAusaha di *i!4ah lllr Th!,land
1d1a.3.da pcdeolairm dx. tcmturlaaki \umbd data xldn ]an-! ada
lfninrbm)h. 200j] l'onbualor szu. sinrlrsi Lnluk Dcnancmcn I ransportasi
koti Ncw Y.rl nrtuk mcnsarasl niasalab lcma.ddi Lah lnras kota N.lv York
[SrllrcD. r9991. da]pcnbualanrz,,c sinulxsi umuk pcmbclajatan \U?lt (hai
ru.ld hni.1h tniilrt. tl nir"La diJndi! [Ra8haraar- Shreshthr. Rajee\. ]0021
Pldx Fnelitian ru!6.lhir ini dibuat scblah!/d snnulasiMluk scbuah
pen,saharn )rns hcrscrak di bidan-!,,.arl.. lcbul saj! d.D8.D nxma Pl. X. P.da
fl. X produk terhagi I kdkrnpok bcsar yairl pn)dlk tllsik. rr.i,gb./ dtur kasur
busr scur r..Lonpok oodul tcrbali nr.niadi b.rmacanlmacam modcl
bcrdasarkan qlria. nroliL ukuran dan kualitas. 6a,,c s mulasl )aD! dibult ntdl
tLreas al'hir ini dalxh schu$ {d," \imulr\r yang merlpdb bcnluk scderbda
ddi pcnFahaan. C/rn, sinrullsi rligunrk sebagal alal lxtha. u.ruk tcneahbilan
kclurusa. dcnc.D ine.sehhui konJi\i drn hubuflm hubrdgan mlar cntnl pada
|ttrEiluan. llerikul ili ldrhh lrnb.rdr pnnc\ Nnirtl\xLn ftuJuksi nrdr lT
KerutNln perc.caMa toJuk\r t!n. PT. X. bemda di t.nsan kcp.la
pn)duk\i. dlnrbr N ial$al& rdduk\r unruk masin! masin- produh diLahukai
.leh se.angtl,,r., S..nd!tL,n., hanrrnrefdlfd[]ni!d$!l {raertrcdu[\i
)ang hd$ dicipai don kemudirn 
'nenjadualk produksi masine-nasine produl,
uDruh riap brian. unruk lebih j.l6n)! lihal iNkrur orsa.isasi f.di Lrnrpnd G.
Lierdisrrliao nenjldRalm lrrtduksi ,v!ng tclxh d bull oleh /d,,.r. nenslllman
al.u inluisi )anr drnriliki. l.prh Drcduksi Drembu.l lepulrNrn perenc.n!an
ttud ksi Pe.gambilaD k.pulusan pcrc.canaxn produks, rang cdpat dan
budasirltur pcn!.l.mm .lau ifilisi lcrscbu( ricd! iba n b.bc.aF !.jrLi
lcjala rans dapal diidenrlliliNikm pada PT. \.
,^dapun bebempa gej,h Fnr dar0t diidenlifikrsikan nrda PT. I. t:n,
.da pDduk )_ang tidak lcriual schinggd dilclang. rcruradr u lll nndut planil.
Scnngui ipcdularan hala$an pada Pl. X. r$urania rDx]k k.ta$.n konlral
lada ldki produksi. Kedaransxn nrarerial yde re ambft sehinlga produksl
un'ulFrdtrk r.rlcDlu mcniadi (.nunda luor.ul aLasxn poduk ti,la[ ldjLELla'tna
l.nsumcD ridal menlukai eru dan 
'nolil produk. Jiko reladi pe,tinlitrn
t/.rrr./ oulr tlnirdwrlin ttudrksi rcnjidi lrau di.lrnr bMr ttuJuL rr !
ierlrnrbar un1!l d,produhsl.
(l.jah gciaLa diatxs hitrLs dapal diaDallsis ol.h l.pal. lrodulsi dan
t1.r,,1. u.ruk ni..gdbil k.pulrEd t(cn.had produksi sccda .cpat Agar
F.r.n.armr produksi sec..r cet!! le.seLr l rk h.n)a bc'Jrsrrlrn pensalan n
dau ntuisi sa a, maka leoang kcnalr F uksl harus memFnimbjngkb btrbd!.i
damp.L )rfs 
'.Lnskin rn.bul scrlah nu I .ruk mcdcapai riislal scpeni nil
biasanya kcpala produk\i te.scbur hrrus nrmjliki llb b3ldlng ilmu dd
l]cngal,nxn yM! .rm.rlai Pcroalan.t. sfin.r llli but r qalfu ra.g s.D!.r
J it','l oFr lepl ,,r, a-.r' 
"ll l1,r p'. !
Karcni iru perlu surtu crd uorul oBnFrcepltr\r SrLxh srru c!tu untLk
J..mr.rccpat proses penrbeldarun.renlenaisislem sena l)e.sanlbilan kepulusln
a,Lalaldrlalui lrdr.slnruLasi IC B:L'rcr. ]9961.
BAB VI
KF,STMPI JI,AN T)AN S,4RAN
scnEi hasil peEncanaa. dln anllisr\ gd,,z si.rulasi Pl x. nEk. d.pat
diambil [esinrpula. brhsa tutar8ai modcl nda simulasi tang didapatkm teltn
,ncneeonb.rkan sejala geirLr !.ng diidenlinlasilan pada Lragion p(duksi dd
.rrivihs baaiar ptunrosi Pl. X. Hal ini dapat tnihal dai lerdapahya modul
noduL unluk nrenentLkan laiecl prodnksi beLdasaLkan metode resrsi r;,.,7.
perhitunga. biaya irvcntori. penentuan Fmesanan mareml bc asa e ncloda
EOQ. da. t. cntuar kaplsilas Frduksi yans dip.nem ri oLeh perlaniian
k!rylsd h.rdsdkan ko.scp kuva bclaje. Scdaield aktivilas basiln nnnosi
dneFescnrasikd dengao dda.y3 pcn.duatr bcrap. kali kegiardn tio.rosi dan
r.airira unluk taqa*a. dilakukan. diman! kegiid lc6cbut mempengrruhi
iLDlah pesana. ) de tl.t.ng pdda terusd,rn daldnr !./,tu snnuksi PT. X.
Sel.in iru {/,,c simul0si PT. X d.t.t digunatm sebagai alxr latihan
p.qambilan k.tulusm kcpala p(d uksi arau PLnn.r li l. X.larem model 8,,r.
simulaa n.reednbarkm gcjala-gcjala )-ans diidentilikasikm pada baaiar
Foduksi dan alliritas bagian pLomosi lT x dan vdiabcl-lariabel senen, dmt
Fmintadr. kapasira\ produksi. keadun nresi.. dr kcndnckimr nendapalk&
FJ).k bcsilal rrd.h ScliDggd keadlrn Itru\jhaan pada ad,r. simulN PI X
lidxk ald berulanA, dcngar kita lain dengr. nenginp &ar kepulusm y&gsana
tidrl alan menghxsilkan h.sil akhn yang sama
sard saran yang dap.r dibcrikan unluk Fngcdbanean ad,k sinluldsi ini
lcbih ltu!ur adal3n rbaeai berikui:
I l-Irnuk p..ednbonga. tsa,,r snnrl.si itri dapal ditambr|ka. nodul uotlk
nenenrukmpcra*01anmcsinydEdapatdilakukdolchusd
2. Padar,,r snnuhsi danar dirmbahkan pmses pruscs nada lant.i D( ursi
sccda vi\Lal schi4sa,\zr lcbih nrnahami dd lcndik unruk
nreneeunahrrduc sinrl.si PT I
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